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P. MoRNET. - L'ouvrage que j'ai le plaisir de présenter a pour 
titre Guide pratique en couleurs de l'élevage des veaux, transposé 
du titre allemand Gesunde Kii.lber - Gesunde Rinder (Veaux en bonne 
santé - Bétail en bonne santé). Publié en Allemagne (R.F.A.) par le 
Docteur en médecine vétérinaire Ludwig ScHRAG, avec la collaboration 
de plusieurs vétérinaires et d'un ingénieur agronome, il est édité en 
France par Maloine S.A., Paris, et j'ai revu la traduction française. 
Comportant 276 pages, 524 figures dont 476 en couleurs, il a pour 
but de décrire autant par l'image que par le texte l'élevage du veau, 
en mettant surtout l'accent sur les maladies, leur traitement et leur 
préventio�. en fonction du stade d'élevage (1 à 4 semaines, 5 à 
12 semaines, au-delà de la 13• semaine). La conception en est originale, 
la réalisation à la fois didactique et pratique, l'illustration remar-
quable. 
· 
Quelques remarques sur les données pathologiques : 
- La Pneumonie du veau, à Streptococcus pneumoniae est décrite 
page 34. Cette affection, dont le vecteur serait généralement le per­
sonnel soignant, n'existe pas en Frartce, et je l'ai souligné, mais je n'ai 
pas cru pourtant devoir supprimer ce chapitre. 
J'ai pensé d'une part que je n'en avais pas le droit, d'autre part, 
que les vétérinaires praticiens de notre pays pouvaient y trouver 
matière à réflexion. Par ailleurs, les contraintes de l'édition ne me 
le permettaient pas. En effet, pour des ouvrages de ce genre, du type 
« Atlas », avec de nombreuses illustrations et tableaux, on ne peut pas 
modifier la présentation du texte original sans bouleverser toute la 
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composition, ce qui n'est pas acceptable, financièrement en particulier. 
C'est ainsi que j'ai été obligé de maintenir en allemand, dans le texte 
et dans les encadrés, les prescriptions médicamenteuses, mais j'ai 
donné la liste des produits français correspondants pages 246-247, ce 
qui a exigé un gros travail. 
- Les auteurs font état d'une part (p. 82) de la « Grippe du 
veau» (S•-12· semaine d'âge), d'autre part (p. 138) du «Complexe de 
la grippe bovine» (au-delà de la 13" semaine d'âge). Dans les deux 
cas, ils rassemblent sous cette appellation les troubles respiratoires 
de diverses origines, ce qui n'est pas la conception française de la 
grippe. Ce regroupement peut se comprendre si l'on se place, comme 
SCHRAG et coll., sur un plan épidémiologique et clinique. 
- Pour le charbon symptomatique (page 176), l'agent infectieux 
responsable, dans le texte allemand, est dénommé Clostridium f eseri, 
ce qui m'a beaucoup surpris. Grâce à un professeur allemand de mes 
amis, j'ai appris que Cl. f eseri a été retenu en hommage au professeur 
de Munich, FESER, et est couramment utili�é en Allemagne. D'ailleurs 
le Bergey's Manual of . Determinative Bacteriology a pendant long· 
temps confirmé cette appellation. C'est seulement à une date récente 
que Cl. chauvoei est devenu prioritaire dans le Bergey's. 
Pour conclure, disons que l'ouvrage présenté répond aux besoim 
d'un large public: éleveurs, techniciens, étudiants ... et constitue pow 
les vétérinaires praticiens un excellent condensé de la pathologie du 
veau, particulièrement agréable à lire grâce à une iconographie abon 
dante et démonstrative. C'est, à mon avis, le meilleur document que jf 
connaisse dans ce domaine et je lui souhaite une large diffusion. 
En terminant cet exposé, je voudrais remercier MM. les Prs EsPI 
NASSE, PAVAUX et TOMA, ainsi que Mlle KERBŒUF de la Station INRA 
de Parasitologie (Tours-Nouzilly) qui ont bien voulu m'aider de leu1 
compétence pour éclaircir certains points sujets à controverse. 
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Pharmacologie et toxicologie vétérinaires 
P. MoRNET. - Le 2• Congrès de !'Association européenne de 
Pharmacologie et Toxicologie vétérinaires s'est tenu à Toulouse du 
13 au 17 septembre 1982. 
Organisé par le Pr Y. RucKEBUSCH (Ecole nationale vétérinaire de 
Toulouse) et le Comité scientifique des programmes composé des 
Prs M. DEBACKÈRE (Belgique), J. ESPINASSE (France), FAUSTIN! (Italie), 
li. FREY (République fédérale d'Allemagne), P. LEES (Royaume-Uni), 
F. SANZ (Espagne), en étroite collaboration avec un Comité local 
comprenant des membres des organismes-hôtes (Ecole nationale vété­
rinaire de Toulouse, Institut national de la recherche agronomique, 
Institut de Sérothérapie de Toulouse), ce Symposium a connu un très 
grand succès autant par le nombre et la qualité des participants que 
par le niveau des rapports scientifiques. 
Le programme couvrait la pharmacologie et la toxicologie pré­
natales, la pharmacologie et la toxicologie comparées, la pharmaco­
cinétique et la thérapeutique, les méthodes pharmacologiques et les 
nouveaux modèles animaux. 
La contribution française a été importante puisque le tiers des 
communications a été présenté par des scientifiques de notre pays. 
Tous les documents ont été réunis, classés et revus par le 
Pr RUCKEBUSCH, le Dr P. L. TOUTAIN, agrégé des Ecoles nationales 
vétérinaires (qui, outre ses charges d'enseignement, dirige un dépar­
tement de recherches à la Station de pharmacologie et de toxicologie 
de l'l.N.R.A., à Toulouse) et le Pr Gary D. KoRITZ, du College of Vete­
rinary Medicine, Université de l'Illinois, à Urbana). L'édition a été 
réalisée en 1983 (en anglais seulement) par MTP Press Limited 
(Falcon House, Lancaster, Angleterre) du groupe de presse Kluwer, 
La Haye, Dordrecth, Lancaster), et l'impression en Ecosse. 
Il en résulte un magnifique volume de 838 pages (avec de nom­
breux tableaux et figures et un important index), ayant pour titre : 
Veterinary Pharmacoly and Toxicology - Proceeding of the 2nd Sym­
posium of the European Association for Veterinary Pharmacology 
and Toxicology. 
Le prochain congrès aura lieu à Gand en 1985. 
